





































El dia 10 de  juny de 2000 es produí una  forta  tempesta a  la Catalunya Central que afectà  les 
comarques del Bages, Anoia i Baix Llobregat. La tempesta, centrada en el massís de Montserrat,  
provocà importants avingudes en els afluents de riu Llobregat entre Martorell i Manresa. 





Les  conques  estudiades  son  terrenys  majoritàriament  forestals  degradats  per  successius 














L’aixecament de  camp es  realitzà amb  cinta mètrica  i una mira de  topògraf de 4 metres.  Les 




 Limnigrames de  l’avinguda a  les estacions d’aforament del Llobregat  i afluents,   dades 




































3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00
PIERA 135,8 3,6 45,1 66,7 8,6
JORBA 78,5 27,9 19,3 4,1
SANTA MARIA DE MIRALLES 73,1 28,1 16,2 0,9
SALLENT 113,4 0,9 7,9 7,2 29,1 0,9 9,0
MANRESA 157,8 9,8 7,2 35,5 19,7 25,1 19,7
SURIA 183,5 8,7 35,3 42,2 27,6 5,6 9,2
RAJADELL 223,8 0,2 26,2 32,8 66,1 9,7 32,1 11,2
CASTELLGALI 158,4 0,2 13,0 10,5 48,6 14,4 22,3 15,2
S. SALVADOR DE GUARDIOLA 202,1 0,5 32,2 48,1 79,2 2,0 9,0 5,8













Gràfic  1.  Episodi  de  10  juny  de  2000.  Situació  aproximada  de  la  isohieta  de  200  mm,  s’indica  la  precipitació 





































3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00
SURIA 183,5 8,7 35,3 42,2 27,6 5,6 9,2
Municipi Total de mm




























SECCIÓ  ÀREA  PERÍMETRE  RADI  MANNING  S  Q  V 
FONOLLOSA‐BOIXEDA  5  6  0,83  0,035  0,04  25  5,06 
FONOLLOSA‐MOLI FALS  30  14  2,14  0,035  0,01  149  4,97 
FONOLLOSA‐SERVER CANAL+ME  46,2  44,2  1,05  0,035  0,0093  131  2,84 















Municipi Total de mm 
HORES DE MÀXIMA PLUJA 
3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 

















Al poble de Rajadell  la  riera  ja baixava  “entre  les 4  i 5”  l’entrevistat  recorda que a  les 5  “va 














SECCIÓ  ÀREA  PERÍMETRE RADI   MANNING S  Q  V 
RAJADELL/SUANYA PONT  30 15 2,00 0,03 0,007  133  4,43
















Municipi Total de mm 
HORES DE MÀXIMA PLUJA 
3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 
S. SALVADOR DE 

















es  considera  molt  superior  a  les  conegudes  (darrera  important  als  anys  30‐40).  Les  riuades 
anteriors quedaven per  sota el nivell dels horts  situats entre  la masia  i  la  llera  (vegeu secció) 
situats a 2,4 metres  sobre  la  llera. Aquesta avinguda ha assolit un  calat de 4 metres  i de 1,6 
metres  sobre els horts que no  s’havien  inundat anteriorment  i   assolint 20  cm al nivell de  la  
paret del mas. Es per tant una avinguda extraordinària. 
Secció en un tram rectilini  juts abans de  la confluència amb el torrent de  les Flors que sembla 
que no va  tindre  influència en el  flux del  curs principal. Erosió molt  intensa  sobre  la  terrassa 
baixa, s’observen zones més erosionades (tot un camp de patates ha desaparegut) en el marge 
dret  que  suggereixen  avulsió  del  flux  principal  del  canal  cap  els marges.  Els  pollancres  dels 
marges del canal estan molt afectats, tombats o molt inclinats i sense escorça.  
Estimació del cabal en base a l’equació de Manning: 
SECCIÓ  ÀREA  PERÍMETRE  RADI  MANNING  S  Q  V 
GUARDIOLA/CAN BOTIGUER 2000  150,6  67,45  2,23  0,03  0,013  978  6,49 




El  cabal  de  l’avinguda  al  curs mig  de  la  riera  de  Guardiola  s’estima  en  978 m3/s.    Aquesta 




























Montserrat  te  una  superfície  de  30  Km2,  pràcticament  la  totalitat  de  la  conca  va  rebre  les 
precipitacions màximes de  l’episodi. En base a  les dades del pluviòmetre de San Salvador  les 
pluges màximes es recolliren també en el període entre 5 i 6 hores. 
El  danys  van  ser  molt  importants  quedaren  afectat  la  totalitat  del  ponts  de  la  riera  entre 
Marganell i Castellbell i es produïren nombroses esllavissades. 
 
Municipi Total de mm 
HORES DE MÀXIMA PLUJA 
3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 
S. SALVADOR DE 




















Increïble”  el  testimoni  se  situa  en una  casa  situada  pocs metres  avall  del nucli de Marganell 
(possiblement es tracti de Cal Xesc). Segons l’entrevista estaven traient el fang del primer pis de 
casa (fet que suposa un calat  no inferior a uns 5 metres).  
La  secció de  la part alta es  situa en el  torrent Martorell en un  tram  rectilini  just abans de  la 
confluència amb la riera de Marganell. Es un canal trapezoïdal endegat amb el marge esquerra 




SECCIÓ  ÀREA  PERÍMETRE RADI  MANNING S  Q  V 
MARGANELL/CAN MARTORELL  24,44 16 1,53 0,03 0,04  216  8,84
































Montserrat  i  te una  superfície d’uns  100  Km2, pràcticament  la  totalitat de  la  conca  rebé  les 
precipitacions màximes  de  l’episodi.  En  base  a  les  dades  del  pluviòmetre  de Montserrat,  les 
pluges màximes es recolliren també en el període entre les 5:45 i les 6:30 h. 
El danys  foren  importants, els mes  importants ocorren  a  la N‐II,  amb  la  caiguda del  viaducte 
sobre la riera que causà 4 morts (2 en la caiguda del pont i 2 durant les tasques de recerca de les 
víctimes  )  i  amb  l’esllavissada del  terraplè  sobre  el  torrent del Mal.  El  viaducte  col∙lapsà per 
erosió  de  la  fonamentació  d’una  de  les  piles  i  el  terraplè  col∙lapsà  per  l’obstrucció  de  la 
canalització del  torrent del Mal  sota aquest  terraplè de manera que  les aigües  circularen per 
sobre el terraplè i el col∙lapsaren.  
 
Municipi Total de mm 
HORES DE MÀXIMA PLUJA 
3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 
MONTSERRAT 170   
S. SALVADOR DE 
GUARDIOLA 202,1 0,50 32,20 48,10 79,20 2,00 9,00 5,80





















SECCIÓ  ÀREA  PERÍMETRE  RADI   MANNING  S  Q  V 
MAGAROLA/CONFLUÈNCIA LLOB.  103,2  59  1,75  0,03  0,014  591  5,73 















SECCIÓ  ÀREA  PERÍMETRE  RADI   MANNING  S  Q  V 
FONOLLOSA‐BOIXEDA  5  6  0,83  0,035  0,04  25  5,06 
FONOLLOSA‐MOLI FALS  30  14  2,14  0,035  0,01  149  4,97 
FONOLLOSA‐SERVER CANAL+ME  46,2  44,2  1,05  0,035  0,0093  131  2,84 
FONOLLOSA‐SERVER MD  12,6  22,2  0,57  0,04  0,0093  21  1,65 
SECCIÓ  ÀREA  PERÍMETRE  RADI   MANNING  S  Q  V 
RAJADELL/SUANYA PONT  30  15  2,00  0,03  0,007  133  4,43 
RAJADELL/SUANYA MARGES  24  48  0,50  0,03  0,007  42  1,76 
SECCIÓ  ÀREA  PERÍMETRE  RADI   MANNING  S  Q  V 
GUARDIOLA/CAN BOTIGUER 2000  150,6  67,45  2,23  0,03  0,013  978  6,49 
GUARDIOLA/CAN BOTIGUER HISTÒRICA  90,6  56,94  1,59  0,03  0,013  469  5,18 
SECCIÓ  ÀREA  PERÍMETRE  RADI   MANNING  S  Q  V 
MARGANELL/CAN MARTORELL  24,44  16  1,53  0,03  0,04  216  8,84 
MARGANELL INFERIOR  131,4  39  3,37  0,035  0,016  1.067  8,12 
SECCIÓ  ÀREA  PERÍMETRE  RADI   MANNING  S  Q  V 
MAGAROLA/CONFLUÈNCIA LLOB.  103,2  59  1,75  0,035  0,014  506  4,91 













En  base  a  les  dades  de  temps  de  pas  per  les  seccions  s’han  atribuït  els  diferents  punts  del 
hidrograma a les diferents rieres. 
Velocitat per el curs principal. En base al temps de trànsit de les puntes entre les estacions de 

















PIC HIDROGRAMA  ORIGEN  DISTANCIA (km)  TEMPS (Hores)  V (m/s)
PUNTA 1  GUARDIOLA  24  2:35  2,58 
PUNTA 2  RAJADELL  24  2:10  3,08 
PUNTA 3  CARDENER SÚRIA 24  2:06  2,67 
Taula 12. Pic d’avinguda de  l’estació de Castellbell i estimació de la velocitat fins a Abrera. 
Velocitat en els cursos  secundaris. Partint de  la distància  recorreguda en el curs principal  i  la 
velocitat estimada per el curs principal (entre 2.5‐3.1 m/s) s’obté el temps recorregut en el curs 








augmentar el  temps entre els dos punts  fins  a 30 minuts  fet que permet obtindre  velocitats 





DADA  GUARDIOLA  MARGANELL  MAGAROLA
PUNT SORTIDA  CAN BOTIGUER  POBLE  VIADUCTE 
PUNT ARRIBADA  EA CASTELLBELL EA ABRERA  EA ABRERA 
TEMPS PAS INICIAL  7:30 5:30  6:30
TEMPS PAS EA AFORAMENT   8:05 7:35  6:50
TEMPS TOTAL (HORES)  0:35 2:05  0:20
DISTANCIA PER EL TRIBUTARI  9,00 6,30  2,40
DISTANCIA PER EL CURS PRINCIPAL  5,00 21,00  2,00
 VELOCITAT EN EL TRIBUTARI (m/s)  7,03 8,68  4,50
VELOCITAT EN EL CURS PRINCIPAL (m/s)  6,10 3,10  3
















A  l’estació  de  Castellbell  es  disposa  de  la  corba  de  descàrrega  de  fins  a  4,62  metres  que 
corresponen a 751 m3/s, partir d’aquesta  cota es  supera  la  cota dels murs del  canal  i no es 
disposa  d’estimació  de  cabal.  Es  va  realitzar  una  extrapolació  de  cabal  i  s’obtingué  un  cabal 




































No  es  disposa  de  l’hidrograma  corresponent,  però  segons  les  dades  que  va  facilitar  l’ACA  el 










S’han  representat  els  valors  de  cabal  específic  sobre  la  corba  de màxima  avinguda  a  les  CIC 
(Montalban,  1994).  S’observa  que  les  avingudes  a  la  conca  de  Marganell  i  Guardiola  son 
netament  superiors  a  la  corba  de  màxima  avinguda  i  per  tant  es  tracta  d’avingudes 
extraordinàries.  
Aquestes  avingudes  presenten  un  cabal  específic  superior  a  l’avinguda,  també  de  caràcter 
extraordinari del 29/9/62 a  la  conca de Rubí que  també presenta  valors  superiors a  la  corba 
esmentada. 





CONCA  ÀREA  CABAL  Q ESP 
MARGANELL T.MARTORELL  3,5  216  62 
MARGANELL  27,5  1067  39 
GUARDIOLA  48  978  20 
MAGAROLA  100 506 5 
FONOLLOSA  69  152  2 
RAJADELL  173  175  1 
 
Taula 14.‐ Valors de cabal específic en les conques estudiades per a l’aiguat de 2000. 
CONCA  ÀREA  CABAL  Q ESP 
PALAU A TERRASSA  9  290  32 
ARENES A TERRASSA  27  590  22 




































La  tempesta del dia 10 de  juny de 2000 afectà  les comarques de Catalunya Central  i provocà 
importants avingudes en els afluents de riu Llobregat entre Martorell i Manresa. 
L’episodi causà  importants danys al massís de Montserrat  i a  la xarxa de rieres procedents del 
vessant nord i sud del massís. Es produïren unes pèrdues estimades en 11.000 Mpts i   un total 
de 5 víctimes. 
L’episodi    va  recollir pluges    superiors  a 200 mm  en 24 hores,  la  tempesta durà 3 hores  i  el 
màxim es produí entre  les 5  i  les 6 del matí.. La zona de precipitacions   superiors als 200 mm  
s’estén  del  massís  de  Montserrat  cap  el  nord  fins  a  la  zona  de  Rajadell.    Les  intensitats 
registrades de 100 mm en 45 minuts a Montserrat son comparables a les registrades als aiguats 
de 1962 al Vallès on es registraren 90 mm en 44 minuts a Sabadell.  








Montserrat  (torrent  de  Cal  Magí)  a  la  confluència  amb  la  riera  s’observa  la  formació  d’una 
important barra de confluència amb calats d’aigua superiors al 5 metres. A  la part baixa de  la 
riera de Marganell es produïren calats de fins a 7 metres i es produí una important erosió en el 





Les dades de cabals específics mostren que  les avingudes a  la conca de Marganell  i Guardiola 
son de caràcter extraordinari, essent superiors a les definides en la Corba de Màxima Avinguda 
de les Conques Internes de Catalunya i superiors a l’avinguda de la riera de Rubí de 1962.  
Jordi Pujadas i Ferrer 
Desembre de 2015 
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ANNEX 1. FOTOGRAFIES 
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Fotografia 1. Riera de Fonollosa, secció Molí Boixeda (torrent Fontanet) 
 
Fotografia 2. Riera de Fonollosa, secció del Molí de Fals.   
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 Fotografia 3. Riera de Rajadell a Rajadell. 
 
Fotografia 4. Riera de Castellet al barri de la Farinera a Sant Vicenç de Castellet.   
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Fotografia 5.‐ Riera de Guardiola, Secció de Cal Botiguer (El Sellerès). 
 
Fotografia 6. Riera de Guardiola, Detall Secció de Cal Botiguer (El Sellerès), vista cap aigües amunt. 
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Fotografia 7. Riera de Guardiola,  Secció de Cal Botiguer (El Sellerès), nivell any 00 (4 metres de calat, línia vermella) 
i nivell màxim avingudes anteriors (2.4 metres de calat, línia blava). 
 
Fotografia 8. Riera de Guardiola, Pont de la  C‐37z, l’aigua hi passa per sobre el pont i el terraplè i trenca les baranes.
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Fotografia 9. Riera de Marganell, Cal Jordi. Confluència del torrent de Cal Magí amb al riera de Marganell. S’observa 
restes de la  important barra de confluència formada en el torrent i els efectes sobre l’edifici de l’esquerra. 
 
 
Fotografia 10.‐ Visita en planta de la confluència del torrent de Cal Magí (vol ICC any 2000). 
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Fotografia 11. Riera de Marganell, part superior, torrent de Can Martorell a 150 metres de la confluència amb la 
riera. Calat de 2.6 metres i ample del canal de 12 metres. La barra de referencia fa 4 metres de longitud. 
 
 
Fotografia 12. Vista aèria de la confluència entre el torrent de can Martorell (dreta)  i la riera de Marganell (vol ICC 
any 2000).  
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Fotografia 13. Riu Llobregat, estació d’aforament de Castellbell I el Vilar. El nivell de l’avinguda procedent de 
Guardiola supera els murs laterals del assut, a sobre el mur dret s’hi acumulen restes de vegetació. 
 
Fotografia 14. Riera de Marganell, secció  a 1,5 Km aigües amunt de la confluència. Marge esquerra, les aigües 
assoliren un calat de 7 metres (línia vermella). Les persones (baix esquerra i dalt centre) donen l’escala. 
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Fotografia 15. Riera de Marganell, vista de la secció a 1,5 Km aigües amunt de la confluència. La barra fa 4 metres 
de longitud. El calat assolit al marge esquerra és de 7 metres i al marge dret de 2 metres. 
 
 
Fotografia 16.‐ Vista aèria del tram on es situa la secció inferior de Marganell (vol ICC any 2000) . 
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Fotografia 17. Riera de Marganell. Curs inferior arribant al  Llobregat, fort efecte erosiu de l’avinguda. Vista des 
d’aigües avall. 
 
Fotografia 18.‐ Vista àrea del curs inferior de la riera i confluència amb el Llobregat (vol ICC any 2000). 
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Fotografia 19.‐ Riera Magarola aigües amunt de la confluència del torrent del Mal. 
 
Fotografia 20.‐ Torrent del Mal, drenatge sota la N‐II, la obstrucció del drenatge va causar que el flux sobrepasses 
l’autovia i es col∙lapses el terraplè ( extrem esquerra de la fotografia). 
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ANNEX 2‐ SECCIONS DE CAMP   


